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Resumo: A administração pública, tem permitida em lei, a contratação de terceiros para 
prestação de serviços continuados, incluindo a com mão de obra exclusiva. A terceirização 
na gestão pública impõe fiscalização rígida e responsabilidade subsidiária em casos de 
irregularidades trabalhistas. A busca permanente por segurança de dados e eficiência de 
processos ampara a análise de situação sugerida na pesquisa. O objetivo do trabalho é 
investigar a interrelação da fiscalização de contratos, a responsabilização do estado, novas 
tecnologias, acesso à informação e a ferramenta eSocial, com sua base de dados, para 
atender às necessidades legais da gestão de contratos. Utilizou-se de bases de dados 
oficiais como Spell, Scielo, BDTD para realização de Bibliometia como método de pesquisa. 
Em síntese, a bibliometria reforçou que o eSocial é assunto em ascensão e que a fase de 
resistência à implantação foi superada. Também confirmou-se a ligação dos temas entre si 
e a intensificação de novas tecnologias de Informação na Administração Pública. Os 
trabalhos selecionados na amostragem demonstraram fundamentos de legislação, 
aplicações no serviço público e atendendimento aos temas sugeridos. Pôde-se identificar 
como uma lacuna a falta de trabalhos com aplicação do Sistema eSocial e que estudos 
apontam seu banco de dados rico em em informações, indo além dos órgãos originalmente 
criados.  
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